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PERSEMBAHAN 
Alhamdulilah, segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-
Nya,saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada  waktu 
yang telah ditentukan. Karya ini, ku persembahkan untuk:  
K Bapak dan Mamah tercinta (Bapak Bachtiar dan Mamah Apon Nurhayati) 
Terimakasih untuk  do’a yang tidak pernah berhenti ,cinta, kasih sayang, 
dukungan,bimbingan dan pengorbanan yang tak bisa terbalaskan. 
Semoga suatu saat Ananda bisa membalasnya. 
K Busu dan mak busu yang menjadi keluarga terdekatku diperantauan ini 
Terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasinya. 
K kakak  Riska Nurbaya,Hendra Balukia dan Abang  Sobi Rahkman, Ferawati. 
Terimakasih untuk doa, motivasi, dan kasih sayang selama ini. 
K keponakkanku tersayang  Rifzky Erlangga, Faris Thulada, Nayra Zeine dan 
Nazwa Putri .Yang selalu memberikan  ketenangan disaat penat dengan skripsi. 
Always luph all of them… 
K  Febriliansa seseorang yang telah setia menemaniku selama ini . 
Terima kasih atas perhatian, dukungan dan kasih sayang  yang diberikan. 
K Sahabat seperantauan  dari pulau sumatera  Monica Lidwina Sipahutar, S.Pd. 
Yang selalu menjadi saudaraku dikostan, memberikan motivasi dan kebahagiaan 
disaat jauh dari keluarga. 
K Teh Ika  Syaharah dan Opi Adiyani Sutisna 
Terima kasih sudah menjadi kerabat kakak terdekat disini. 
K Sahabat dari awal kuliah dan akhir kuliah Indri Yulianingsih, S.Pd.,Melati 
Putri Pumori,S.Pd., Wawat Sulistiawati S.Pd.,Dewi Intan Tanara,S.Pd, dan Rima 
Damayanti,S.Pd. 
Terimakasih telah menemani hari-hariku dan memberikan keceriaan selama di 
perantauan serta bantuan dalam berbagai hal. 
K  Teman – teman seperjuang di kostan Ajeng Latifa Deli Cahya, S.Pd.., Nunny 
Dwi Friantini,S.Pd., Euis Eka Kartika, S.Pd., Ina Meiliana,S.Pd., Kania Eka 
Yunita, S.Pd., Mdan Putri Nilam Lestari,S.Pd 
Yang selalu menciptkan suasana kegaduhan dikostan dan rasa gembira yang 
menyenangkan. 
K Bapak jariman bapak kostan, terima kasih atas semuanya. 
K Teman-teman seperjuanganku anak kelas C dan Konsentrasi  Matematika‘13 
terutama Masrifatul Hajaroh,S.Pd  dan Laila Nur Rohmah 
Terimakasih atas kebersamaannya selama ini 
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